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Maria Alix Leite Araujo4
Raimunda Magalhães da Silva5
Maria Alix Leite Araujo5
Raimunda Magalhães da Silva5
4 PhD, Professor Adjunto, Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.
5 PhD, Professor Titular, Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brazil.
4 PhD, Professor Adjunto, Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.




Luís Paulo Souza e Souza5
5 Mestrando, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 
Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, 
MG, Brasil.
Luís Paulo Souza e Souza5
5 Mestrando, Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.
165
Patrícia de Albuquerque Sarmento2
Terezinha da Rocha Ataíde3
Ana Paula de Souza e Pinto4
João Xavier de Araújo-Júnior5
Ingrid Martins Leite Lúcio6
Maria Lysete de Assis Bastos6
Patrícia de Albuquerque Sarmento2
Terezinha da Rocha Ataíde3
Ana Paula Fernandes Barbosa4
João Xavier de Araújo-Júnior5
Ingrid Martins Leite Lúcio6
Maria Lysete de Assis Bastos6
